大学生创造心理研究的基本设想与主要内容 by 林金辉



















































































































































































































































































































































































的研究材料以及正电子断层摄影技术 (P E T )等现
代化脑科学研究手段的运用
,
证明了
“
大脑左半球没有创造性
,
只有右半球才与创造活动密
切相关
”
这一传统的说法是没有根据的
,
思维的创造性与大脑额叶的前部— 前额叶的活动
有着密切的关系
。
因为
,
前额叶对于思维过程中的发现问题
、
计划与监控 (
“
对思维的思维
”
)
以及直觉与灵感的出现
,
都起着其他区域无法代替的作用
。
此外
,
前额叶在注意力的控制以
及创造动机的激发中
,
也有着特殊的作用
。
脑科学 已能对额叶进行 区域划分和功能定位
。
新
近发展起来的区域脑血流量测量技术更进一步证实了前额叶在创造性思维 中的作用
。
(二 )大学生的思维与创造
。 “
教育工作的最终机理在于人脑的思维过程
”
(钱学森语 )
。
本
书的第四— 七章
,
分别从聚合思维与发散思维
、
逻辑思维
、
直觉
、
灵感
、
形象思维等方面剖
析了大学生思维的创造性
。
聚合思维与发散思维是大学生创造性思维的基本成分
。
发散思维在创造活动中的地位
与作用是重要的
。
因为
,
它具有变通性
、
独特性和流畅性
,
能突破常规和经验的限制
,
摆脱思
维定势的束缚
,
提出超乎寻常的新观念
。
但是
,
它重要到什么程度? 它与聚合思维的关系为
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何 ? 至今没有一致的看法
。
本书力求阐明大学生创造性思维发展的基本模式是聚合思维与
分散 思维 的有机结合
,
两者的关系是辩证统一的关系
。
大学生的聚合思维是其发散思维的基
础 ;发散思维为他们在解决问题中找出正确的答案提供可能
,
但它 只有同聚合思维相结合
,
才能显示 出意义
。
因此
,
大学生的创造性思维是一个聚合— 发散— 聚合
… …循环往复
、
螺旋式上升的过程
。
从分类上看
,
逻辑思维与创造性思维具有不同的分类标准和研究范围
,
有不同的侧重点
和作用
。
本书第五章侧重论述大学生的逻辑思维对其创造性思维的影响
,
提出
:
在大学阶段
,
要继续发展学生的形式逻辑思维
,
并着力发展其辩证逻辑思维
。
逻辑思维发展好了
.
能对大
学生创造性的发展产生积极的影响作用
,
特别是随着辩证思维的发展
,
这种积极的影响更带
有必然性
,
但逻辑思维对大学生创造性的消极影响也是存在的
。
大学生的形象思维是与逻辑思维相对应的思维形式
,
形象思维与逻辑思维相互渗透
,
相
辅相成
,
共同对大学生创造性的发展产生重要的影响作用
。
书中探讨了形象思维创造功能的
普遍性
,
即不仅在大学生从事艺术活动的领域
,
在他们的科学实验
、
技术操作 以 及其他学习
活动领域中
,
形象思维的创造功能也明显存在着
。
通过研究概括了大学生形象思维的基本特
点
:
一是他们的形象思维已发展到高级阶段
,
并与逻辑思维相互渗透
、
相辅相成
;二是大学生
形象思维的创造性是在专业学习过程中实现的
; 三是大学生形象 思维的发展存在着不平衡
性和差异性
。
(三 )制约大学生创造性发展的因素
。
兴趣
、
动机
、
情感
、
意志和性格是制约大学生创造性
发展的主要心理因素
。
在大学生的创造活动中
,
这些因素起着始动
、
定向
、
引导
、
维持
、
强化
、
调节与补偿等作用
。
书中分别对上述五种因素与大学生创造性的关系进行探讨
,
作为大学生
创造性发展外部条件的环境因素
,
主要有家庭
、
社会
、
自然环境与教育
。
在对前三个因素进行
讨论之后
,
较深入地探讨了创造性教学
、
大学生科研以及德育等 因素的作用
。
创造性教学的
主要依据是大学生心理发展水平
、
特点与大学教育的目标一致
。
教师按照创造性教学过程的
基本特点
,
根据所授课题
,
安排创造性的情境
,
提出引起思考的问题
,
使课堂充满积极主动的
气氛
,
能激发学生的创新精神
,
促进创造性的发展
。
大学生的科研活动主要是与高校人才培
养的职能有关
,
其根本的意义在于使大学生在科研实践中得到创造性思维的训练
,
使他们加
深对所学知识的理解
,
增强其科学创造的意识
,
促使创造性的发展
。
大学生创造力的培养应该落在什么基础之上
,
这是一个重要的问题
。
在培养创造性人才
时
,
高校必须 自始至终把德育放在首位
。
如果一个大学生的创造性思维发展了
,
而没有高尚
的思想品德
,
则其所作所为
,
可能对社会产生不良作用
。
德育制约着大学生创造性发展的性
质与方 向
,
在创造性 思维方法和科学态度以及非智力因素的培养中
,
德育的作用也极为 明
显
。
研究表明
,
有了创造性 的环境
,
并不一定就有创造性的产生
。
各种外部环境因素对大学
生个体创造性发展的制约作用
,
取决于每一个大学生与这些环境因素关系的性质与状态
,
取
决 于他们对这些因素的利用程度和利用方式
。
教育可以优化环境因素
.
并引导大学生对环境
因素合理利用
。
(四 )大学生创造性的测量
。
由于一些具体的方法 (如观察法
、
实验法 )在各种有关的创造
心理学著作中都有详略不一的论述
,
这里不再赘述
。
书中概述了作为大学 生创造性测量的重
要工具的创造性测验的历史与现状
、
意义和功能
,
着重讨论大学生创造性 测验的信度效度与
可行性
,
力求详尽探析其有效性问题
。
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